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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector Name Zho ’ong dpyis Village Collection/Chos dbyang 
rdo rje 
???????/???? 
ཞོ་འོང་ད'ིས་"ེ་བའི་འཚ#ལ་&ད། ཆོས་ད&ངས་(ོ་)ེ། 
Tape No. / Track / Item No. Zho ’ong dpyis Ma Ni Song 1.MP3 
Length of track 00:02:41 
Related tracks 
(include description/relationship if 
appropriate) 
 
Title of track  Om mani padme hum 
?????? 
ཨ"་མཎི་པ(ྨེ་+ྃ། 
Translation of title  
Description 
(to be used in archive entry) 
 
 
 
This genre is sung when greeting lamas who visit 
the village and at funerals. Women typically sing 
this song. The lyrics are the six sacred syllables 
of the mantra Om mani padme hum.  
???????????????????????? 
???????????????????????? 
??????????????????  
མི་ཚང་མས་'་མ་(ེ་བའི་ནང་-་ཕེབས་པའི་-ས་0་"་འདའིི་རིགས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། མི་ 
ཞིག་ཤི་&ེས་)ི་འདས་ཆོས་.བ་0ས་1ད་མེད་གཙ4ར་6ས་ནས་8་འདི་ལེན་པ་ཡིན། 8་ 
འདི་ཡི་&་ཚ(ག་གི་ཚ*ག་བར་ནི་.ག་ཡིན་པ་དང་1ས་3ན་བོད་མི་ཚ6ས་འདོན་པའི་ 
ཆོས༼མ་ཎི༽ཡིན།  
Genre or type (i.e. epic, song, ritual) 
 
Ma Ni Song  
??? 
མ་ཎིའི་" 
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording August  2009 
????????   
ཉིས་%ོང་ད)་ལོའི་&་བ(ད་པ།  
Place of recording Zho ’ong dpyis Village, Zho ’ong dpyis Township, 
Reb gong County, Rma lho Tibetan Autonomous 
Prefecture, Mtsho sngon Province, PR China. 
??????????????????????? 
!ང་གོའི་མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་!་#ོ་བོད་རིགས་རང་*ོང་!ལ་རེབ་གོང་"ོང་ཞོ་འོང་ད'ིས་
!ལ་ཚ%་ཞོ་འོང་ད+ིས་"ེ་བ། 
Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
 
Sgrol ma mtsho, 78 years old, Rnam rgyal, 67 
years old, Tshe ring mtsho, 47 years old, Bad ma 
mtsho, 44 years old, Sha bo skyid, 36 years old, 
all female, Zho ’ong dpyis Village, Zho ’ong dpyis 
Township, Reb gong County, Mtsho sngon 
 last updated by World Oral Literature Project staff on Wednesday, Tuesday, June 8, 2010 
 
Province, PR China. 
????????????????????????
????????????????????????
?????????????? 
!ོལ་མ་མཚ"། ལོ་བ%ན་'་དོན་བ)ད། !མ་$ལ། ལོ་$ག་&་རེ་བ*ན། ཚ"་རིང་མཚ"། ལོ་
བཞི་བ%་ཞེ་བ#ན། བད་མ་མཚ"། ལོ་བཞི་བ'་ཞེ་བཞི ཤ་བོ་%ིད། ལོ་!མ་$་སོ་!ག།  མོ། 
!ང་གོའི་མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་རེབ་གོང་(ོང་ཞོ་འོང་ད'ིས་*ལ་ཚ-་ཞོ་འོང་ད'ིས་"ེ་བ། 
Language of recording Amdo Tibetan 
???? 
ཨམ་$ད། 
Performer(s)'s first / native language Tibetan  
?? 
བོད་%ད། 
Performer(s)'s ethnic group Tibetan 
?? 
བོད། 
Musical instruments and / or other 
objects used in performance 
 
 
Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open???? !ན་ལ་མངོན། 
 
Notes and context 
(include reference to any related 
documentation, such as 
photographs) 
ཨ"་མཎི་པ(ྨེ་+ྃ། 
ཨ"་མཎི་པ(ྨེ་+ྃ། 
ཨ"་མཎི་པ(ྨེ་+ྃ། 
 
